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GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2005 WOMEN'S VOLLEYBALL ROSTER 
No. Name Pos. Ht. Yr./EI. Hometown {HS/Previous School} 
1 Amy Knight s 5-8 So./So. Yakima, Wash. (A.C. Davis) 
2 Michol Roberts DS 5-4 Sr./Sr. Pacific Palisades, Calif. (Marymount) 
4 Elizabeth Anderson MB 5-10 So./So. Sherwood, Ore. (Westside Christian) 
7 Linzi Stolsig OH 5-11 Sr.,/Sr. Lebanon, Ore. (Lebanon/Chemeketa CC) 
9 Whitney Kolb MB 5-10 So./So. Jefferson, Ore. (Jefferson Christian) 
10 Haley Stapleton UDS 5-5 Sr./Sr. Dallas, Ore. (Amity) 
11 Cassandra Woods MB 5-11 So./So. Clatskanie, Ore. (Clatskanie) 
14 Shayla Armstrong OH 5-9 Sr./Sr. Wilsonville, Ore. (Wilsonville/Chemeketa CC) 
Amanda Allen MB 5-9 Jr.,/Jr. Culver, Ore. (Culver/Chemeketa CC) 
Mikaela Ameele s 5-7 Fr./Fr. Corvallis, Ore. (Crescent Valley) 
Natalie Pickett MB 6-0 Fr./Fr. Albany, Ore. (West Albany) 
Ashley Sheller OH 5-8 Fr./Fr. Gresham, Ore. (Sam Barlow) 
Karina Philliber OH 5-7 Jr./Jr. Battle Ground, Wash. (Bethel) 
Ashlie Keimig OH 5-8 Fr./Fr. The Dalles, Ore. (The Dalles-Wahtonka Union) 
Leilani Jackson DS 5-1 Fr./Fr. Warren, Ore. (McMinnville) 
Rachel Maves OH 5-7 Fr./Fr. Castleford, Idaho (Castleford) 
Head Coach: Steve Grant (24th yr) 
Assistant Coaches: Scott Cornwall (4th yr), Tami Ankeny (2nd yr) 
3rd: 08/27/05 
